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 Pada perkembangan jaman seperti sekarang ini, untuk 
memperoleh pendapatan maka setiap perusahaan harus melakukan 
aktivitas penjualan. Aktivitas penjualan dapat berupa penjualan jasa 
maupun barang dagangan. Aktivitas penjualan dapat dilakukan 
secara tunai dan secara kredit. Hampir semua perusahaan berskala 
besar melakukan aktivitas penjualan secara kredit, hal tersebut 
menimbulkan adanya piutang usaha. Dalam piutang usaha sangat 
rentan untuk terjadi salah saji ataupun kecurangan yang 
menyebabkan ketidakwajaran saldo piutang usaha. Oleh karena itu 
diperlukan adanya pengujian pengendalian dan pengujian substantif. 
Pengujian substantif merupakan salah satu pengujian untuk menilai 
kewajaran saldo piutang usaha. 
 Tujuan pembelajaran ini adalah untuk menilai kewajaran 
saldo piutang usaha yang tercantum dalam laporan keuangan dengan 
melakukan pengujian pengendalian dan pengujian substantif. 
Pembelajaran ini dilakukan dengan menggunakan PT MNO sebagai 
objek pembelajarannya. PT MNO merupakan perusahaan yang ber 
skala cukup besar yang bergerak dalam bidang manufaktur dan 
melakukan aktivitas penjualannya secara kredit. Dari hasil pengujian 
substantif dan pengendalian internal yang dilakukan, dapat 
disimpulkan bahwa tidak ditemukan salah saji yang material pada 
saldo piutang usaha yang ada. 
 






 In this development of the era, to earn revenue then every 
company must do sales activities. Sales activites can be sales of 
services or merchandise sales. Sales activities can be made in cash or 
on credit. Big companies often offer credit payment methods which 
result in company’s account receivables. Company’s credit offers 
often result in wrong data displays or unfair amount of account 
receivable. Therefore, it is necessary to do test of control and 
subtsantive test. The substantive test is one of the method to 
determine the fairness of company’s account receivable. 
 The purpose of this study is to determine the fairness of 
account receivable’s which has been stated in the financial report by 
doing the test of control and substantive test. This research was 
conducted on PT MNO, as the research object. PT MNO is a big 
company which conducting sales activity on credit method and 
operates in manufacturing. Based on the internal control and 
substantive test results, it’s concluded that the balance of company’s 
account receivable is fair, in all material respect. 
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